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N. 25 - Any 2009
 Com us ho podria dir?... La festa començava setmanes o mesos abans, 
pensant què es faria per carrossa i com es faria. Tot era discutir amb més o 
menys vehemència, ja se sap: la joventut porta foc al cor. Què seria?... Una 
al·legoria?... Una representació lúdica?... Una crítica, social o política?
 Jo us diré, després de tot, què era... era l’esclat de la il·lusió, de la imagi-
nació, del desig de ser i manifestar-se. Totalment indeturables, hi havia anys 
que feien dos i tres carrosses. Tenien temps per a tot, hi havia mans per a 
tot... i és que... hi havia ganes per a tot. Hi eren tots, els més grans i els més 
petits, fent pinya. I després... el “dia de les carrosses” a la desfilada! A gau-
dir-ne!
 Sí... És possible que em miri les coses amb certa nostàlgia... No penso 
que aquell temps fos millor. El millor temps és aquell que es viu amb tota la 
intenció, amb intensitat, amb un projecte que t’il·lusioni perquè manifesta 
que la teva pròpia personalitat i treball esdevinguin una afirmació oferta als 
altres de manera que transcendeix-hi fent-ho patrimoni de tots... i llavors i 
d’aquesta manera... s’obrien les portes al món... encara que fos al petit món 
d’Ulldecona.
 Sí... ho admeto... em sento bé en recordar-ho i recordar-los a tots ells que 
ho feien possible, a tots aquests que avui ja són grans i que, de nens o joves, 
van fer possible aquell somni. Després de tot, pensant en la companyonia, 
els treballs i les hores compartides d’aquells temps, qui de vosaltres no hi 
troba flors, a la memòria?
 Tot meditant sobre l’escrit, no deixo de reconèixer que aquesta nostàlgia 
aparent, com totes les nostàlgies, acaba sortint de la comparació afectiva del 
passat i del present; en conseqüència, cal que digui que no ho entenc... si no 
hem perdut la memòria... què és el que hem perdut?
 Aquest cop recordem el Centre Excursionista d’Ulldecona. Aquestes fo-
tografies han estat cedides per Josep Maria Querol Camós i Joaquim Virgili 
Guardia.
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ANy 1981: L’ESTACIÓ
L’estació 1981. Àngels Millan Ollé; Maite 
Millan Ollé; Jaume Antich Gascó; (?); (?)
L’estació 1981. (?); Josep Gascó Homs; Àngels Millan Ollé; Maite Millan Ollé; (?...)
L’estació 1981. Hem reconegut: 
Jordi Antich Gascó; Jaume Antich Gascó
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ANy 1982: MAS
Mas 1982. Preparant la carrossa
A la balconada, hem reconegut:
Javier Millan Callarisa; Lola Quintana Serra
Mas 1982. 
De cara:
Núria Pomada Antich; Jordi Soriano Galo; 
(?..)
Mas 1982
Vista posterior
Josep Romeu Castell i Conxita Mollà Alcaraz
ANy 1984: TREN
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Tren 1984
A primera fila:
Josep Maria Querol Camós; María José Navarro Sancho; Ramon Callarisa Gavaldà
Pujats al tren:
Aleix Grangé Borràs; Frederic Grangé Borràs; Miriam Clua Mariné; Antonio López López; 
Josep Clua Mariné; Jordi Antich Gascó; Iolanda Forcadell Ferré; (?...)
Tren 1984
Al vagó de 1a:
Esther Callarisa Gavaldà; Xènia Redondo Díaz; Vicent Crisógono Vericat; Lina Domènec 
Guimerà; Marta Delgado Escura; Maite Millan Ollé; Jordi Torrent Ollé
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ANy 1984: TREN
Tren 1984
Acompanyant el tren:
Ricard Fernández Burato; Benjamí Nadal Abella; (?); Joaquim Virgili Guàrdia; (?...)
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ANy 1985: CIRC
Circ 1985
Primera fila:
Eva Soriano Camós; (?)
Al darrere:
Iolanda Forcadell Ferré (esquerra); Núria Ventura Brusca (de cara a l’esquerra); 
Lina Cruzado Martínez (a la dreta)
Circ 1985
De cara:
Iolanda Forcadell Ferré; Mari Carmen Gauxachs Calvo; Eva Soriano Camós; 
Maite Gauxachs Calvo; (?); Àngel Martínez Valls; Lola Quintana Serra
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Circ 1985
Primera fila, de cara:
Maite Gauxachs Calvo; Àngel Martínez Valls; Juli Molina Moreno; 
Vicent Crisógono Vericat; Jordi López López; (?)
ANy 1985: CIRC
Circ 1985
De cara o perfil:
Vicent Crisógono Vericat; (?); Iolanda Forcadell Ferré
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ANy 1985: COL·LEGI
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ANy 1985: COL·LEGI
Col·legials 1985
Primera fila:
Gemma Polo Sabaté; Carmina Rabasa; Mònica Fabra Miralles
Grup de darrere:
Amadeu López López; José Miguel Zaragoza Callarisa; Juanito Queralt Anoll; 
Josep Riba Sans; Fernando Royan Montoro; Salvador José Balagué Noll; 
Lluïsa Rodríguez Campos; Agustí Millan Callarisa; Jesús Balaguer Montrós
Col·legials 1985
El mestre:
Pere Vericat Guàrdia
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Bany 1987
Primera fila:
Gisela Sanz Adell; Gemma Ventura Brusca; Núria Ventura Brusca; Lina Cruzado Martínez; 
Vanessa Sanz Adell
Grup de darrere:
Pio Puig Soler; Juli Molina Moreno; Lola Quintana Serra; Agustí Puig Soler; 
Aida Ortiz Burato; Ruth Ortiz Burato
Bany 1987
Marc Antich Querol; Ferran Antich Querol; Lola Quintana Serra; Juli Molina Moreno
ANy 1987: BANyS
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